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Cette présentation résume une proposition de recherche (Projet Transitions) en cours de 
montage par un réseau de chercheurs. Ce projet vise à former des jeunes professionnels 
capables d'analyser et d'agir dans les moments de transition potentielle entre économies 
multi-rentières exclusives vers des économies productives redistributives dans les pays 
d'Amérique Latine et Caraïbe. Dans une première phase, le projet se mettra en place en 
Colombie et en Haïti. Il associe des chercheurs des sciences humaines et sociales issus de 
plusieurs disciplines. Le projet s'articule autour des notions de système (systèmes rentiers, 
de basse gouvernabilité, de guerre) et de moment critique (critical juncture) ou espace 
potentiel de bifurcation. Le projet vise à étudier les transitions au niveau de territoires, de 
chaines de valeur et au niveau d'autres situations pertinentes (genre, ethnies, 
marginalisation etc.). Le projet intégrera des chercheurs en provenance des universités 
nationales et des périphéries. Un atelier de formulation du projet est prévu en septembre 
2017 avec un financement semence possible de la part de la Fondation Ford (négociation 
en cours). 
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